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Abstrak  
 
Tujuan penelitian skripsi ini yaitu membangun aplikasi perangkat ajar dengan materi 
pembelajaran geometri. Aplikasi perangkat ajar ini juga menyediakan fasilitas 
panduan (ITS) berupa instruksi-instruksi yang berkaitan dengan proses penyelesaian  
soal geometri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan  metode 
perancangan. Metode analisis melalui dua tahapan yaitu survei atas sistem yang 
sedang berjalan dan  st udi literatur atau pustaka, sedangkan  metode perancangan yang 
digunakan adalah perancangan UML, perancangan tampilan layar  dan perancangan  
database. Hasil yang dicapai adalah memudahkan guru dan murid dalam proses 
pembelajaran geometri yang dilengkapi dengan fitur dan materi yang lengkap. Selain  
itu perangkat ajar ini memiliki forum diskusi untuk  mempermudah komunikasi 
antara guru dan murid. Kesimpulan adalah perangkat ajar diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pemahaman  murid terhadap pembelajaran khususnya 
geometri.  
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